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Penerimaan siswa baru merupakan salah satu proses yang ada di instansi 
pendidikan seperti sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa yang terpilih 
sesuai kriteria yang ditentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi siswa didiknya. 
Alasan yang mendasari penulisan skripsi ini yaitu tentang bagaimana cara 
memperbaiki sistem penerimaaan peserta didik baru yang dilakukan secara manual 
untuk bisa dirubah menjadi sistem informasi penerimaan secara online dan berbasis 
web. Tujuan dari perancangan web ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada calon siswa dalam hal pendaftaraan secara online. 
Sistem informasi penerimaan peserta didik baru ini dibangun dengan bahasa 
pemrograman PHP serta memanfaatkan database MySQL sebagai database server, , 
maka diperlukan suatu Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem informasi 
penerimaan peserta didik baru SMA Kolombo Yogyakarta yang dapat memberikan 
kemudahan dalam mempromosikan penerimaan siswa baru kepada calon siswa dan 
syarat-syarat masuk berserta profilnya. 













The acceptance of new students is one of the processes in education institutions 
such as schools that are useful to filter prospective students who are selected according 
to the criteria prescribed by the school to be the students. The issue underlying this 
thesis is about the acceptance of new students who created an information system to 
facilitate the students to access the web without having to come directly to the Colombo 
Yogyakarta High School where to provide information New Student registration.  
The problem formulation of this research is how to make the Admissions 
information System Colombo Yogyakarta High School who can provide ease in 
promoting new student acceptance to prospective students and entry requirements 
along Profile, a new student-based admissions information system is required.  
The new student acceptance information system was built with the PHP 
programming language as well as utilizing the MySQL database as a database server. 
The purpose of this web design is to improve the quality of service to prospective 
students in terms of online registration, increasing education and quality at Colombo 
High School will change the confidence of the community or parents To make his 
children excelled in education, the faith of Taqwa and the virtuous character. 
Keywords: Information systems, registration, prospective students, WEB based, 
databases. 
 
